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Masa muda adalah masa untuk berusaha, masa tua adalah masa untuk 
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Masalah kepuasan kerja adalah hal yang sangat penting karena sangat 
berpengaruh dengan hasil kerja yang dicapai. Jumlah kayawan Tata Usaha Fakultas 
Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah 23 karyawan dan jumlah karyawan 
Tata Usaha Fakultas Ekonomi adalah 14 karyawan, namun demikian belum tentu setiap 
pegawai mempunyai tingkat kepuasan kerja yang sama. 
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Mengetahui variabel-variabel yang 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai Tata Usaha Fakultas Ekonomi 
dan Fakultas Teknik UMS, Untuk mengetahui variabel apa yang paling dominan yang 
mempengaruhi kepuasan kerja, Membandingkan kepuasan kerja antara pegawai Tata 
Usaha Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik berdasarkan PPM (Product Preference 
Measurement). 
Instrument dalam penelitian ini meliputi kuisioner, observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan, pertama Analsis 
Faktor untuk meringkas dari 20 variabel MSQ (Minnesota Satisfaction Questionnaire) 
menjadi 7 variabel, Analisis Regresi Linier Berganda untuk mengetahui variabel yang 
mempengaruhi kepuasan kerja karyawan Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik, PPM 
(Product Preference Measurement) untuk menentukan antara karyawan Fakultas 
Ekonomi dan Fakultas Teknik yang mempunyai kepuasan kerja lebih tinggi.  
Pengolahan data Analisis Faktor menunjukan hasil peringkasan yaitu variabel 
wewenang, kreatifitas, aktivitas sosial, status sosial, perusahaan, gaji, penghargaan. Hasil 
dari Analisis regresi linier berganda Fakultas Ekonomi menunjukan bahwa variabel yang 
mempengaruhi kepuasan kerja adalah wewenang, perusahaan, gaji dan penghargaan 
sedangkan untuk Fakultas Teknik adalah kreatifitas, status sosial, perusahaan, gaji.  Hasil 
dari PPM (Product Preference Measurement) menunjukkan bahwa karyawan Fakultas 
Teknik mempunyai kepuasan kerja lebih tinggi yaitu dengan total skor 4,1. Usulan 
perbaikan untuk Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik adalah dengan cara 
meningkatkan dan memperbaiki wewenang, gaji, kebijakan perusahaan, penghargaan, 
kreatifitas karyawan dan penghargaan. 
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